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( 2 ) I文教行政J改革として提言されたものは次の 8項である。 1.政策官庁としての機能
の強化， 2.生涯学習体系への移行への積極的対応， 3.許認可行政と指導助言の見直し，
4.教育委員会の活性化， 5.私学行政の推進， 6.高等教育および学術行政の推進， 7. 
文化行政の推進， 8.教育関係諸団体の自主性の確立。
( 3 )代表的のものとして，世界を考える京都座会編 f学校教育活性化のための七つの提言j
(p H P研究所， 1984年)がある。なお，教育の自由化論の系譜及びその到達点，その批判




( 5 )香山健一・委員提出文書 Ir教育の自由化j論争の歴史的意義J (昭和60年5月8日)。
( 6 )政策構想、フォーラム「学校教育行政の行革提言一教育改革の突破口としての規制緩和・
撤廃-J (1985年 5月9日)。
( 7 )自民党研修叢書lOr教育の新しい方向J， 147頁， 1979年。










( 9 )市川昭午 f教育サーピスと行財政J29~37頁，ぎょうせい， 1983年。
(10)岩下新太郎編 f教育指導行政の研究J9頁，第一法規， 1984年。
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